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 já com alegria natalina, no apagar das luzes de 2015, e expectativa de um ano 
novo mais pacífico, prenhe de conquistas acadêmicas e próspero às ciências 
educacionais e sociais, em que pesem as últimas tragédias e dificuldades 
mundiais, que lhes apresento o quarto número de Perspectivas em Diálogo: Revista de Educação e 
Sociedade (PDRES). Editada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de 
Naviraí (UFMS/CPNV), nossa revista continua uma publicação modesta, enfrentando 
obstáculos vários, como a “equipe” limitada ao próprio editor, a ausência de uma qualificação da 
Capes, que, com certa dose de utopia, esperávamos obter ainda esse ano, bem como atrasos e recusas 
na elaboração de pareceres ad hoc para os textos recebidos pelo periódico.  
Vale ressaltar que 2.015 foi um dos anos mais difíceis da história recente para as 
universidades federais brasileiras, com restrições orçamentárias, greves e as consequências 
decorrentes desse cenário, além do excesso de trabalho costumeiro. Não obstante, podemos nos 
regozijar! Diversos pesquisadores e diversas pesquisadoras, mestres, doutores/as, especialistas ou 
ainda mestrandos/as ou doutorandos/as confiaram em nossa publicação ainda estreante para 
divulgar os resultados de suas investigações científicas, empreendidas com rigor e excelência nos 
domínios das ciências humanas e sociais.  
Tal fato nos inspira a continuar editando o periódico, que, graças à divulgação on line, tem 
atingido diversas universidades e regiões do país, dialogando com diferentes perspectivas teórico-
metodológicas e temas afetos à Educação e Sociedade. Nesse espírito, desejamos a todos e todas 
uma boa leitura, agradecendo pela confiança e desejando que os trabalhos aqui lançados sejam 
estímulo para novas pesquisas na área e que, em 2016, cheguemos a mais leitores/as e universidades.  
 
Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos/as nós! 
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